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26 Société historique du Canada
REVENUE | REVENUS 2015 2016
 Membership dues | Frais d’adhésion $116,176 $111,497
 Grants and contributions | subventions et contributions 33,044 32,152
 AGM | Réunion annuelle des membres 43,413 44,107
 Permission and journal | Autorisation et revue 16,857 16,073
 Publications sales | Vente de publications 10,750 11,990
 Miscellaneous | Divers 3,646 2,874
 Subscriptions | Abonnements 1,386 1,772  
 Interest and investment income | Intérêt et revenus d’investissement|realized gain 1,396 10,277
 Unrealized gain on foreign exchange | Gain non réalisé sur les devises étrangères 2,567 2,425
  $229,235 $233,167
EXPENDITURES | DÉPENSES  
 Salaries, Honoraria | Salaires, Honoraires 76,507 80,220
 Journal | Revue 33,233 31,651
 Travel - annual meeting | Déplacement – réunion annuelle 11,547 17,497
 Travel – annual meeting - students|Déplacement – reunion annuelle - étudiants  6,337 
 Occupancy costs | Frais de loyer 8,320 8,798
 Printing | Impression 10,897 9,100
 Membership dues | Frais d’adhésion 8,419 8,293
 Annual general meeting | Réunion annuelle des membres 5,786 17,963
 Web|membership|ROD | internet|cotisation|RDT 1,451 1,100
 Travel – other | Déplacement - autre 9,844 8,774
 Miscellaneous | Divers 2,036 9,654
 Administration 6,804 4,829
 Professional fees | Frais professionnels 3,650 3,700
 Advocacy | interventions publiques 564 
  $179,058 $207,916
EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURES 
SURPLUS DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 50,177 25,251
GENERAL FUND BALANCE, BEGINNING OF YEAR 
FONDS GÉNÉRAL, DÉBUT DE L’ANNÉE 131, 398 161,575
DISTRIBUTION TO RESTRICTED TRAVEL FUND 
ALLOCATION AU FOND AFFECTÉ AU DÉPLACEMENT (20,000) ______
GENERAL FUND BALANCE, END OF YEAR | FONDS GÉNÉRAL, FIN DE L’ANNÉE $161,575 $186,826
FUNDS | FONDS
Immigration and Ethnicity Series | La série l’Immigration et l’ethnicité 173,340 172,202
Stanley Ryerson   80,080 82,101
Albert B. Corey   84,082 84,720
Franklin Mint  254,063 251,713
Legal | Défense 79,379 81,690
Hilda Neatby  15,354 15,467
Travel Assistance | Aide au déplacement   64,425 64,425
Political History Group Fund | Groupe d’histoire politique  2,555 2,428
  $753,678 $754,746
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